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2.1.1 ‘ ( )’私
< 2-1>2) ‘ ( )’私
. F. S. Chapin(1974) ‘ ’
.3) A. Westin(1970) ‘ ’
2) 본 그림은 저자 본인이 프라이버시에 관한 문헌 을 바탕으로 작성자의 이해에 따
라 스스로 작성한 것이다.
3) F. S. Csapin, Hunman Activity Patterns in the city: Things people do in Time and
in Space. New York:John Wiley&Sons,1974
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5) Rapoport, A. Some perspectives on human use and organization of space. Paper
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7) Shils, E. Privacy: Its constitution and vicissitudes. Law and Contemporary Problems,
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그림 사회적인 행위의 레벨2-4 (level)
‘ ( )’ < 2-2>私 13)
.
12) Jan Gehl, Life Betwwen Buildings Using Public Space
13) 본 표는 저자 본인이 행위와 사(私 의 이론을 결합하여 작성자의 이해에 따라 스스로 작성)
한 것이다.
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그림 걷고 싶은 거리에서 나타나는 사적3-1
영역
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표 할리스 카페에서 나타나는 사적 영역3-1
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4.2 ( ): SNU形
4.2.1 SNU
1) SNU ‘ ( )’ ( )私
2 ‘ ( )’ ‘ (contact)私
’ ‘ (contact) ’ 2
. 2 SNU ‘ ( )’私
그림 서울대 기숙사의 두 가지 사< 4-1> ‘ ( )私 ’
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그림 카페에서 공부하기< 4-2> 그림 편의점 진열대< 4-3>
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그림 서울대 기숙사 학생의 행위 분포4-9
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- (gradation)
‘ ’(Privacy) < 4-2>
4 (Level) .
‘ ’, ‘ ’, ‘
’, ‘ ’ ,
, .
‘2~3 ’,

















Private Rest (1 person)
Personal Work (1~2 people)
Intimate Behavior
(between family,couple )
Level 2 Group Behavior
Co-talk, break, work
(for a long time)
Level 3 Encounter Co-talk (in short time)
Level 4 Organization Behavior Party (5~15 people)
표 4-2. Level of Behavior in the Public Space of the





2 Robert Geddes Wu(2011)
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Behavior Typical Space Behavior Scale Type
Level 1
I n d i v i d u a l
Behavior







Half of the Students in one floor Type2




Level 3 Encounter Courtyard










Note. Degree of Privacy: Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
표 4-3. 4 Levels and 8 Types in the Public Space of
University Dormitory







a) Type 1 b) Type 2 c) Type 3 d) Type 4
e) Type 5 f) Type 6 g) Type 7 h) Type 8
그림 4-10. 8 Types of Public Space in the Seoul National University
Dormitory
8











Level 1 Type 1 Passageway
Level 2
Type 2 Common Room
Type 3 Entrance Hall
Type 4 Entrance Hall of Main Building
Type 5 Pilotis Spaces
Level 3 Type 6 Courtyard
Level 4
Type 7 Plaza
Type 8 Main Road




< 4-4> 4 . <
4-11> ‘ Degree of Privacy ’（ ）
.
‘ Degree of Privacy ’（ ）
. < 4-5> (Level)
(Type) ‘ ’
. < 4-6> .
4-11. Behaviors in the Public Space of the Seoul
National University Dormitory
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Note. L=Level of Public Space, B=Behavior
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로비에 모임 천장판 조명,
타입4:




















































































































알코브a) (1) 우산b) 신발c) 트렁크d)
알코브e) (2) f 우산) 박스g) 스티커h)
그림 복도에 있는 개인 물품4-14
19)
.











2) . 2(Type 2):
(900 , 901 ,
902 , 903 ) (904 , 905 , 906 ) 2
. (901 )
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a) Kitchen(905) b) Kitchen(903)
그림 동과 동 취사실의 비교분석4-16 903 905
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901 903 , 901
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그림 동 층4-20 903 1
사적 영역
그림 동 층4-21 903 1
공적 영역


































그림 동 층 방풍실에서< 4-23> 903 1
통화하기





















그림 동 층 로비공간내의 사적영역4-25 903 1
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a) Entrance Hall of Main
Building
(b) Bench
(c) ATM + Alcove














































c) At night d) In the day




















그림 길 고양이 부지시설4-31
.



































. , < 4-34>
.
.
그림 선큰 광장 에서 혼자 전화하기4-35 (suken plaza)
. < 4-36> (a) ,
‘ ’ . < 4-36>
(b) , (stone edge)
.
a) Tree b) Stone Edge c)Stairs d)Column
4-36 , , ,
< 4-36> c) ,
. 90
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a) Pavement a) Sunken plaza b) Entrance plaza













8) 8(Type 8) :
. ,
.














































좋은 공적 공간은 다양한 사적영역 을 수용할 수 있는 공간이‘ ’
다 도시의 보행자전용도로나 카페에서 사적영역이 많이 나타나며.
공 과 사 제일 많이 결합하는 건축형식은 대학교 기‘ ( )’ ‘ ( )’公 私
숙사이다 일반적인 공간이 공과 사를 구분하는 것과 달리 대학교기.
숙사는 내부공간부터 외부공간까지 점진적으로 학생들에게 사의 정
도가 다른 사적영역을 제공한다.
조사를 통해 실제의 공적공간은 이론적인 위계대로 공간의 레벨,
이 나누어지지 못한다는 것으로 분석 되었다 실제의 공적공간에서.
는 예상치 못한 행위로 인해 공간의 사의 정도가 달라지고 이로 인
해 공간의 레벨도 달라졌다.
이론에서는 사람의 행위를 개의 레벨로 나누었지만 서울대학교7
기숙사에서 관찰된 행위는 개의 레벨로 나누어 졌다 관찰된 개4 . 4
의 레벨 중 레벨 의 사적행위는 개인의 행위이다 그리고 레벨1 . 2
의 사적행위는 그룹의 행위이다 또 레벨 의 사적행위는 우연한 행. 3
위이며 레벨 의 사적행위는 조직된 행위를 말한다4 .
사적 영역의 형성에는 아래 표 처럼 공간구조 시설 계< 4-8> ‘ , ,
획 영역확보 개 측면의 개 방법이 있다 공간구조의 측면에서, ’4 12 . ,
사적 영역 형성의 영향을 주는 방법은 공간의 에워싸임 공간의 구,
획 공간의 그라데이션 의 확보가 있다 시설의 측면에서, (Gradation) .
사적 영역 형성에 영향을 주는 방법은 하나의 시설이나 여러 시설
의 조합을 통해 단일한 영역이나 다양한 영역의 형성을 촉진하는
방법이 있다 계획의 측면에서 사적 영역 형성의 영향을 주는 방법.
은 프로그램과 분류를 통해 사적영역의 사용빈도를 증가 시키는 방
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법이 있다 영역확보의 측면에서 사적 영역 형성에 영향을 주는 방.
법은 공적 동선과 사적 동선의 분리의 방식을 통해 사적영역을 만
드는 방법이 있다.
본 연구는 공적 공간 내 사 에 주목한 연구라는 점에서‘ ( )’私
의의를 가진다 하지만 연구 방법에 있어 서울대학교 기숙사라는 단.
일표본만 중심으로 연구를 했기 때문에 다양한 실제 상황을 예측하
기에 한계를 지닌다 따라서 실제사례에 대한 오랜 기간 심도 있는.


































전용(1) ( 用专 시설 정수기) (eg. )





















사 의 정도가 서로 다른 같은 종‘ ’






의자 기동 계단(eg. + + )
계획3.
1) 프로그램(Program)
다양한 프로그램으로 사람들을 모이게
하기
2) 분류











사의 위계에 따라 순차적으로 배치(
한다)
표 공적 공간에서 사적 영역을 형성하는 방법4-8
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Abstract
A Study on the Usage behavior of Private Domain in
the Public Space





Advised by Prof. Kim, Kwang-Hyun & Prof.Choon Woong Choi
The public space can form a number of private domains
with different levels of privacy to accommodate the diverse
behaviors. Therefore, this study defines the scope of the
public space, and uses the theoretical perspective and
behavioral observation as the design principle of the public
space. The results of the study are as follows: First, the
study divides the private domains into four levels based on
the degree of “privacy” of behavior. The first level is that
the behavior is an individual behavior or an intimate
behavior of a small group, the second level is a small group
behavior, the third level is an encounter, and the fourth
- 66 -
level is a small-scale organized behavior. Second, through
observation and macroscopic statistics, it is found that when
the public space is sorted according to privacy, the actual
ordering and theoretical ordering do not match. Thirdly,
through in-depth study of individual cases, it is analyzed that
the formation of the private domain is related to the four
elements of space structure, facilities , design and assurance
of domain.
Keywords: Public Space, Private Domain ,Campus, Dormitory,
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